

















































































































































































































































































































































































































語版「Penguin room friends song（Lyric and music : 
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4-1．平成24年度　北海道文教大学公開講座　
子育て教育地域支援センター子どもの関係力を
育てる「ブロック遊びとかんたんおやつ作り」
（1）講座概要
　この講座は親子体験型学習の内容で構成され
ています．この講座のキーワードは「子どもの
関係力の育成」です．お子さんと楽しいブロッ
ク遊びやかんたんなおやつ作りの活動を一緒に
することを通して，まわりの人（お母さんや大
学のおねえさんおにいさんそしてお友達）と
の「楽しいかかわり方」を体験してもらいます．
ご自分のお子さんが，「もう少し，元気になっ
てほしいなぁ」と思っておられるお母さん，お
父さんには，ぜひ，参加してほしい「おすすめ
の講座」です．
（2）担当講師
後藤　守：北海道文教大学子育て教育地域支援
　　センター長・教授（臨床心理士）
古郡　曜子：北海道文教大学こども発達学科講
　　師
川端　愛子：北海道文教大学　子育て教育地域
　　支援センター担当助手　（臨床心理士）
（3）日　時　9月12日（水）9：30 ～ 11：30
（4）会　場　子育て教育地域支援センター（文
　　教ペンギンルーム）
（5）定　員　母子10組（2～ 4歳児）
4-2　公開講座実施状況
　平成24年度の公開講座の様子は，これまで通
り，参加者の了解を得て，文教ペンギンルームの
10月特別号に掲載し紹介した（図2参照）．
　平成24年度の公開講座では，新しく，こども
発達学科の古郡曜子講師の力も借りて，子どもの
関係力を育てる「ブロック遊びとかんたんおやつ
作り」といテーマで，さらに，踏み込んだ展開を
した．
　また，平成25年度の公開講座からは，3名の母
親アドバイザーが参加し，センタースタッフと一
般参加の親子をつなぐ役割を担当した．
5．終わりにあたって
　本論文では，文教ペンギンルームの公開講座を
通して，地域密着相互還流型の実際についてまと
めてみた．
　今後の課題としては，次の2つがあげられる．
その一つは，発達支援の方法として導入してきた
「関係力育成プログラム（通称ペンギンメソッド）」
の有効性の確認である．もう一つは，母親アドバ
イザーの導入，学生ボランティアの養成にかかわ
る課題である．今後，これまでの取組を丁寧に振
り返りながら，文教ペンギンルームの実践とこれ
までの研究で得た知見を次の「公開講座」の取組
に反映させていきたいと考える．
　最後に，この取組を全面的に支持し一緒に取り
組んでくれた，恵庭市，北広島市，千歳市在住の
お子さんと保護者の方々，ならびに母親アドバイ
図 2　文教ペンギンルームニュース 10月特別号
121子育て・教育・地域支援フィールド開拓のための地域臨床実践（第 2報）
ザー，学生ボランティアぺんぎんの皆さん方に感
謝を表します．
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